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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
 
Dengan ini saya: 
Nama     : Andy Wong  
NIM    : 14130110078 
Program studi   : Manajemen 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
Nama perusahaan  : PT. Dunia Raya Toyomoto Motorcycle Parts 
Departemen   : Purchasing, Sales & Warehouse  
Alamat   : KIJ-I Jl. Jababeka IVD Blok V No. 28M 
      Cikarang  
      Bekasi 
Waktu magang  : 13 Agustus 2018 – 19 November 2018 
Pembimbing lapangan : Ibu. Nuri 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam 
laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan 
di Daftar Pusaka. 
 
Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang 
yang telah saya tempuh. 
 











Sektor industri otomotif di Indonesia merupakan salah satu sector yang 
menyumbang pendapatan besar terhadap negara. Jumlah penggunaan kendaraan 
bermotor khususnya kendaraan roda dua di Indonesia dari tahun ketahun semakin 
meningkat. Hal tersebut tentunya perlu didukung oleh ketersediaan sparepart sebagai 
bagian dari perawatan berkala kendaraan. Perusahaan sparepart kendaraan bermotor 
roda dua dalam industri otomotif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan sangat 
dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi maupun perawatan.   
PT. Dunia Raya adalah sebuah perusahaan penanaman modal dalam negeri 
(PMDN) yang bergerak dalam bidang produksi sparepart kendaraan bermotor roda dua. 
Keberadaan perusahaan saat ini sangat dibutuhkan karena menjadi bagian dari pemasok 
suku cadang kendaraan kepada pabrik dan bengkel yang ada di wilayah Jabodetabek 
dan sekitarnya. 
 Dalam kegiatan operasional perusahaan Departemen Purchasing dan Departemen 
Warehouse memiliki peran yang penting dalam hal melakukan pengadaan bahan baku 
produksi. Kegiatan pengadaan barang yang dilakukan oleh Purchasing dimulai dari 
penerimaan permintaan pembelian dari user, seleksi pemasok, sampai dengan 
penerbitan pesanan. Sedangkan kegiatan pada gudang terdiri dari proses penerimaan 
barang, pengelolaan persediaan dan pengeluaran barang.





Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebab berkat,  
dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul 
“Proses Pengadaan Barang dan Aktivitas Gudang di PT. Dunia Raya”  
Kegiatan magang merupakan salah bentuk pembelajaran untuk mengetahui dunia 
kerja sesungguhnya dimana penulis selama dibangku kuliah mempelajari aspek dan 
teori manajemen operasional. Harapan dari kegiatan magang ini ialah penulis dapat 
menerapkan konsep dan teori yang selama ini dipelajari di bangku kuliah. 
Laporan magang ini dibuat berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh penulis serta 
informasi yang didapatkan dari Pembimbing lapangan. Penulisan laporan ini dibuat 
sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis dalam hal pelaksanaan kerja magang di PT 
Dunia Raya dan sebagai syarat kelulusan sistem kredit semester magang.   
Penyusunan laporan magang ini masih jauh dari kesempurnaan, tanpa bimbingan, 
masukan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak mustahil laporan ini dapat 
terwujud. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 
kasih yang sebanyak-banyaknya kepada: 
1. Dr. Ninok Leksono, selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara yang 
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu 
2. Ibu Nuri selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan  bimbingan dan 
arahan selama proses pelaksanaan magang 
3. Bapak Agus Usman, S.P., M.M. selaku pembimbing yang telah banyak 
memberikan masukan dalam penyusunan laporan magang sehingga Penulis 
dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu 
4. Bapak Mohammad Annas, S.Tr.Par., M.M., CSCP selaku Ketua Program Studi 
Manajemen Universitas Multimedia Nusantara 
5. Bapak Joyce selaku Direktur PT Dunia Raya yang telah menerima penulis 
untuk melaksanakan praktek kerja magang  
6. Keluarga penulis Ayah, Ibu, Adik-adik yang telah memberikan perhatian, 
semagat, doa, dan juga masukan-masukan dari awal penulisan laporan magang 
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7. Anson dan Ryan yang telah membantu penulis dalam pencarian tempat magang 
dan teman-teman yang selalu menghibur dikala susah dan merepotkan dikala 
senang, sehingga memotivasi penulis dalam melakukan penulisan laporan 
magang 
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